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Постановка проблеми. Аналіз стану фізичної 
підготовленості дітей та учнівської молоді показує, що за останнє 
десятиліття кількість учнів, які мають низьку оцінку фізичної 
підготовленості, збільшилася в три рази і досягла у юнаків 50,8%, у 
дівчат 58,8%. Лише 7% учнівської молоді залучені до занять фізичною 
культурою і спортом, разом з тим, недостатня фізична активність є 
причиною високої захворюваності дітей (Сергієнко Л. П., 2001).
Проблемам фізичної підготовки та вікового розвитку фізичних 
якостей школярів присвячені роботи B.C. Фарфеля, В.І. Пилиповича, 
З.І. Кузнєцової, А.А. Гужаловского та інших фахівців у галузі фізичної 
культури, які вважають, що рухова підготовленість є важливим ком-
понентом здоров’я учнів, а її поліпшення — одним з головних завдань 
фізичного виховання в школі. Для доцільної та ефективної організації 
занять фізичною культурою необхідно мати правдиву інформацію про 
рівень фізичної підготовленості школярів на кожному етапі їх навчан-
ня. Наявність цієї інформації, особливо на етапі формування рухових 
функцій, має велике практичне значення. Тому оцінка ефективності 
фізичного виховання в школі має проводиться з одного боку за станом 
здоров’я учнів, а з іншого — за рівнем розвитку основних фізичних 
якостей, тобто за рівнем фізичної підготовленості учнів. Фізичний стан 
і працездатність школярів змінюються під впливом зовнішнього се-
редовища, навчальних занять з фізичного виховання. У зв’язку з цим 
своєчасний контроль і оцінка підготовленості школярів дозволяють ра-
ціонально будувати навчальний процес і визначити його ефективність.
Саме тому дана тема є актуальною.
Мета дослідження — визначити особливості розвитку рухових 
здібностей у хлопців та дівчат старших класів.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були 
застосовані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літе-
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ратури, педагогічне тестування та методи математичної статистики об-
робки результатів дослідження. Результати тестування були оброблені 
за допомогою методів математичної статистики у програмі EXCEL.
У програму тестування ввійшли загальновідомі тести (Лях В.И., 
2000; Сергієнко Л. П., 2001; Худолій  О. М., Іващенко О.В., 2011; Худо-
лій О. М., Іващенко О. В., Карпунець Т. В., 2011). 
Результати дослідження. Рівень розвитку рухових якостей у ді-
вчат 10 та 11 класу та хлопців 11 класу знаходиться на достатньому 
рівні, а у хлопців 10 класу на середньому рівні.
Статистично достовірні (p<0,05) розбіжності між хлопцями та 
дівчатами 10 класу спостерігаються у таких тестах: оцінка часових 
параметрів руху (помилка на 10 с), оцінка сприйняття силових па-
раметрів руху (стрибок в довжину з місця) ½ від МАХ, згинання та 
розгинання рук у висі, вис на зігнутих руках. В цих тестах хлопці по-
казують кращі результати ніж дівчата. 
Статистично достовірні (p<0,05) розбіжності між хлопцями та 
дівчатами 11 класу спостерігаються у таких тестах: стрибки з «над-
бавками», оцінка часових параметрів руху (10 с), оцінка сприйняття 
силових параметрів руху, оцінка часових параметрів руху (помил-
ка на 5 с), човниковий біг, згинання та розгинання рук у висі, вис 
на зігнутих руках. Дівчата показали кращі результати у стрибках з 
«надбавками», оцінка часових параметрів руху, оцінка сприйняття 
силових параметрів руху (стрибок в довжину з місця).
Висновки. Кореляційний аналіз показників розвитку рухових 
якостей виявив: у дівчат 10 класу найбільше зв’язків з іншими тес-
тами має тест «Човниковий біг» (3 звязки при r>0,6); у хлопців 11 
класу — «Згинання та розгинання рук в упорі лежачи», «Згинання 
та розгинання рук у висі» та «Вис на зігнутих руках» (по 5 звязків 
при r>0,6 ); у дівчат 11 класу — «Згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи», «Згинання та розгинання рук у висі» (по 3 зв’язки при r>0,6 
); у хлопців 11 класу — «Стрибок в довжину з місця на 2/3 від МАХ» 
(10 зв’язків при r>0,6).
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